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Аннотация. Статья посвящена обучению иностранному языку будущих 
специалистов. В статье представлены особенности формирования у 
будущих сотрудников правоохранительных органов профессионально-
ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции. 
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      Вихід України на міжнародну арену і приведення діяльності 
правоохоронних органів до світових стандартів, а також суспільний 
характер правоохоронної діяльності, обумовлює необхідність формування 
у працівників ОВС фахово-орієнтованої іншомовної компетенції [1, 2, 3]. 
     Передусім, визначимось з поняттям «компетенція».  
     У «Новому тлумачному словнику української мови» зазначено, що 
«компетенція» є «добра обізнанність в чим-небудь; коло повноваженнь 
якої-небудь організації, установи, особи» [4, с. 874]. Аналіз психолого-
педагогічної літератури за темою дослідження дозволяє зробити висновок 
про існування суперечностей у визначенні понять «компетенція» та 
«компетентність». Деякі автори ототожнюють ці поняття, інші, навпаки, їх 
диференціюють.  
     У роботі ми дотримуємось думки В.В. Краєвського та А.В. 
Хуторського, які дані терміни розрізняють. Термін «компетенція» в 
перекладі з латинської мови означає коло питань, щодо яких людина добре 
обізнана, пізнала їх та має досвід. Компетентність у відповідній галузі – це 
поєднання відповідних знань і здібностей, що позволяють обгрунтовано 
судити про цю сферу й ефективно діяти в ній [5]. Компетентність 
формується через досвід, знання, уміння, ставлення та поведінкові реакції. 
Вона є комбінацією взаємовідповідних пізнавальних відношень і 
практичних навичок, цінностей, емоцій, поведінкових компонентів, знань 
та вмінь [6, с. 19]. У такому контексті компетенції розглядаються як 
операційно-технологічні компоненти в структурі компетентності, а 
компетентність стає інтегрованою характеристикою якості особистості. 
Зазвичай науковці поділяють компетенції на професійні, ключові, 
комунікативні, мовні та іншомовні.  
     У своєму дослідженні ми дотримуємося думки Д. Хаймса, який вважає, 
що «іншомовна комунікативна компетенція» - це «знання, що дає змогу 
індивіду здійснювати функціонально спрямоване мовленнєве спілкування 
та забезпечує досягнення успіху в комунікації у середовищі іншомовної 
культури [7]. Ми вважаємо, що професійно-орієнтована іншомовна 
комунікативна компетенція майбутніх фахівців – це знання, уміння, 
навички, що дають змогу фахівцям здійснювати функціонально 
спрямоване мовленнєве спілкування в середовищі іншомовної культури, в 
тому числі, професійному.   Унаслідок результатів власних досліджень, 
досвіду педагогічної діяльності та на підставі «Загальноєвропейських 
Рекомендацій з мовної освіти» [8] нами були визначені сутність та 
структура професійно-орієнтованої іншомовної комунікативної 
компетенції майбутніх правоохоронців, зокрема дільничних інспекторів.  
У складі професійно орієнтованої іншомовної комунікативної компетенції 
майбутніх праоохоронців визначаємо лінгвістичну, соціокультурну та 
прагматичну компетенції [9].  
До складу лінгвістичної компетенції входять лінгвістична, граматична, 
семантична, фонологічна, орфографічна та орфоепічна компетенції. 
Соціокультурна компетенція включає країнознавчу та соціолінгвістичну 
компетенції. До країнознавчої компетенції входять знання та здатність 
сприймати мову в її культуроносній функції, з національно-культурними 
особливостями. До соціолінгвістичної компетенції належать лінгвістичні 
маркери соціальних стосунків та правила ввічливості. У межах 
прагматичної компетенції розглядаються дискурсивна, функціональна 
компетенції та компетенція програмування мовлення відповідно до сторін 
(видів, напрямів) професійної діяльності майбутніх фахівців (пізнавальної, 
конструктивної, виховної, комунікативної, організаційної, 
посвідчувальної). Дискурсивна компетенція – це здатність майбутніх 
фахівців до логічної побудови речень відповідно до вимог, рівня та завдань 
спілкування. До функціональної компетенції належить здатність до 
використання усного та писемного мовлення відповідно до спеціальних 
функціональних цілей та відповідних мовних форм у здійсненні мікро – і 
макрофункцій. 
     До таких мікрофункцій, наприклад, можна віднести надання і запит 
фактичної інформації, вираження та виявлення ставлення до певних 
чинників, модальність, волевиявлення, наміри, емоції, спонукання і т. ін. 
До більш складних за обсягом макрофункцій можна віднести опитування, 
опис, розповідь, роз’яснення, висування вимог, переконання і т. ін. 
Компетенція програмування мовлення – це здатність до вибору мовних та 
мовленнєвих засобів на основі цілей, обумовлених сторонами (видами, 
напрямами) майбутньої професійної діяльності тих, хто навчається та 
конкретними ситуаціями професійного спілкування. 
     Процесу формування іншомовної комунікативної компетенції тих, хто 
навчається присвятили свої дослідження Л. Бахман, М. Бірам, М. 
Вятютнєв, М. Головань, Л. Гріднєва, Г. Гринюк, К. Дешам, О. Ізмайлова, 
С. Козак, С. Ніколаєва, О. Павленко, Н. Пруднікова, К. Пюрен, Н. Сура, М. 
Тано, Ю. Федоренко, Д. Хаймз та ін. [11-16]. Такі автори, як Л. Катона, Д. 
Золтан вважають, що процес формування іншомовної комунікативної 
компетенції в немовному навчальному закладі повинен враховувати 
специфіку цього закладу. Автори висувають такі педагогічні умови 
формування іншомовної комунікативної компетенції в немовному 
навчальному закладі, як: поетапність формування комунікативної 
компетенції, інтенсифікація процесу формування іншомовної 
комунікативної компетенції та занурення в іншомовне середовище за 
допомогою проведення рольових ігор, читання спеціальної літератури з 
відповідної тематики [17]. 
      З боки дидактики вважаємо за необхідне та можливе організувати 
формування професійно-орієнтованої іншомовної комунікативної 
компетенції майбутніх правоохоронців як цілеспрямований, рівневий, 
поступовий, безперервний та системний процес. Такий процес можна 
поділити на три етапи: початковий, основний та етап самовдосконалення.  
     На всіх етапах формування професійно-орієнтованої іншомовної 
комунікативної компетенції майбутніх правоохоронців слід максимальною 
мірою створювати умови для професійного розвитку останніх. Оскільки 
правоохоронна діяльність має комунікативний характер, найбільш 
доцільним у навчанні іноземної мови є комунікативно-орієнтований 
компетентнісний підхід [18]. Формування професійно-орієнтованої 
іншомовної комунікативной компетенції під час навчання іноземної мови 
майбутніх правоохоронців повинно здійснюватися у мовленнєво-
комунікативному іншомовному середовищі, спрямованому на 
забезпечення максимальної релевантності мовленнєвої та професійної 
поведінки останніх.  
Процес формування професійно-орієнтованої іншомовної комунікативної 
компетенції повинен грунтоватися на таких засадах, як: 1) відповідність, 
адекватність організаційних форм і засобів навчання змісту професійної 
діяльності; 2) організація активної та самостійної діяльності тих, хто 
навчається у процесі опанування ними професійними знаннями, уміннями, 
навичками; 3) формування у тих, хто навчається прийомів розумової 
діяльності та оволодіння ними новими та більш ефективними способами 
діяльності на професійному матеріалі; 4) організація процесу навчання з 
урахуванням власного та пізнавального досвіду тих, хто навчається; 5) 
підвищення професійної мотивації і розвиток професійної спрямованості 
особистості тих, хто навчається. 
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